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全日制 定時制 全日制 定時制
措置 特別枠 措置 特別枠 措置 特別枠 措置 特別枠
全国（府県数） 27 13 22 ４ 25 14 17 ２
東京都 ○ ○ × × × ○ × ×
神奈川県 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開
静岡県 × × × × ○ ○ × ×
愛知県 × ○ × × × ○ × ×
大阪府 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×
表１ 入試特別措置等を設けている都道府県立高校＊（在籍者数上位５都府県）
＊中国帰国者定住促進センター（所沢）の調査の結果，公開可能な情報としてセンターのＨＰに掲載
されたもの（2001年８月現在) ＜http : //www.kikokushacenter.or. jp / joho / shingaku /shingaku_f.htm>
表２ 日本語指導が必要な生徒のうち，日本語指導を受けている者の割合
1997年度 1999年度 2000年度 2001年度
小学校 80.5% 83.3% 82.7% 85.6%
中学校 76.9% 79.6% 79.2% 83.7%































































いる｡ <http : //www.edu-c.pref. osaka. jp /~12384
m/monbuhoukoku2000.htm>
表３ 母語別児童生徒数（59言語のうち上位３言語）と各学校種における全体比
小学校 中学校 高等学校 母語別合計＊
ポルトガル語 5,232（42.0%) 2,141（37.6%) 120（11.7%) 7,518（39.1%)
中国語 2,829（22.7%) 2,089（36.7%) 604（59.0%) 5,532（28.7%)
スペイン語 1,608（12.9%) 687（11.9%) 110（10.7%) 2,405（12.5%)




































小学校 中学校 高等学校 合計＊
東京都 870（48.5%) 726（40.5%) 189（10.5%) 1,792
神奈川県 1,189（62.5%) 528（27.8%) 180（9.5%) 1,902
静岡県 1,243（74.7%) 414（24.9%) 5（3.0%) 1,665
愛知県 1,759（70.1%) 715（28.5%) 26（1.0%) 2,510
















































































中国語 ポルトガル語 ベトナム語 韓国・朝鮮語 フィリピノ語
小学校 440（66.6%） 63 49 36 32
中学校 249（74.1%） 37 17 9 9
高等学校 143（83.6%） 8 3 3 6










































































































































































































































滞日年数 ～４年 ～５年 ～６年 ～７年 ～８年
人数（人） １ １ ６ ２ ２
表６ 中国での最終在籍学年（注：来日後の編入学年と同一ではない）
最終在籍学年 小学４年 小学５年 小学６年 中学１年 中学２年 中学３年
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The College Education of Chinese Returnee Students* :
What Has to Be Done and What can Be Done
Akie TOMOZAWA
The number of the foreign students with limited Japanese proficiency (LJP) has been increasing and
reached approximately 20,000 during the 1990s. Those enrolled in senior high schools have particularly
shown the rapid increase - almost redoubling every two years because of the scrupulous measures in the
entrance examination taken by the local governments. LJP senior high school students are generally (1)
in schools in big cities, especially in Tokyo, Kanagawa, and Osaka : those in these three prefectures ac-
count for more than 50% (52.7%) of all, and (2) Chinese language speakers, which account for 59% of all.
Osaka prefecture has taken various measures to cope with its situation of having the highest ratio of
Chinese returnee student enrollment in senior high schools in Japan. Foreign students not only have a
reduced number of entrance examination subjects but also are allowed to use their native language dur-
ing their entrance examination. In addition, the current curriculum allows them to continue developing
their ethnic identity and language.
Though the quality of education of Chinese returnee students in senior high schools has gone up, col-
lege education is far from being sufficient when it comes to providing the most fitted education. The dif-
ferences between Chinese students who have completed their high school education in their country in
their mother tongue and Chinese returnee students who came to Japan at a younger age and could not
afford the education to develop cognitive academic language proficiency (CALP) are not recognized
among professors.
Chinese returnee students have high competence in the spoken language, especially in context, but
they show lower competence in writing logically conceptualized sentences. The language ability and
deficiencies of Chinese returnee students both in Japanese and Chinese must be thoroughly examined,
and these students must be provided with special training so that they can comprehend lectures given
in less contextualized frameworks.
* Students who repatriated from China with their families, one of whom is the so-called Chinese
‘War Orphans’ (Japanese children who had been abandoned in China during the Japanese retreat in the
closing days of World War II)
